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Angers – Zac Gare 1
Diagnostic (2010)
Frédéric Guérin
1 Réalisée préalablement à l’aménagement d’une Zac projetée par la SARA au sud-est de
la gare Saint-Laud, une opération de diagnostic archéologique a permis d’explorer une
partie de la périphérie de la ville antique et médiévale d’Angers. En dehors d’une fosse
d’extraction probablement médiévale (?), l’intervention n’a livré que quelques traces
excavées trahissant la proximité d’une installation rurale de la fin de l’âge du Fer et/ou
du début de la période romaine. Pour le reste, on signalera la présence de remblais et
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